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MINISTERIO DE LA GUERRA




CirC'Ularo Ercmo. Sr.: Para economizar material y
~o en las tiradas del Dumo OFICIAL de este Ministerio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido So bien resolver qut' las dililpo-
siciones que en lo sucesivo se inserten en dicha publi-
cación, lo sean en forma concisa y análoga a como aJPa-
recen en el .pre8l.nte ntlmero, si su C'arácter jurldico
(l administrativo no ('Xigiese la 1lnserclón 1nte&t'iI..
De real orden 10 digo a V. E. para ~11 ooniícbnl.ento
y demás ;efectos. Dios guarde a Vo 1i:. muchos anos.
Madrid, 18 de octubre de 1923.
!!l Oeneral encupdo del despacho,
LUIS BJ:BKtJDJ:Z DJI C.tBrBO y TOHAS
Excmos. Señores: S. M. el Rey




Circular. c.e·n al'.reglo al real decreto de 1.0 del co-
rriente mes (D. O. nlQm. 219), lS6 da a lla. amortizae:l6n
l.a vacante del GeneraJ de brigada., procedente de 1n-
gemeros, D. Guillermo de Auba~ y Kierulf, fallE-
cido el 1Il ~ actu.al, PfJr ser la ¡primera origiMda en
dieha ~ncia.
BAJAS
El Capitán general de la primera región participa
que el dia 11 del actual faI.leció en esta Corte el Ge-
neral de brigada D. Guillermo de Aubarede y Riel ulf,
jeJe del servicio militar de Ferrocarriles.
18 de octubre de 1923.
Sefior Presid'ente ~1 Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seilor 1nt9rfentor civil de Guerra y Marin'!. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
II General encarpdo del despacho,




~ wncede rea.L l~encia: .para contraer matrillllJnio a
los jefes y afi'Cia1es¡ de Infanterfa que figuran en. la
siguiente relación.
18 de octubre de 1923.
Seilor Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selieres Capitanes generales de la cuarta, quinta, sex-
ta y octava regiones. '
-'='1; fecha de la acordada
del 5upremo
elales NOMBRf!S DesUllos Nombres dlllu contrayelltes
Dl& Mes Afto
- -
Comandante. D. An¡el Kevl1la Gómes ••• ,. DelDAl'c. 1'1'1. Pravl., 11 I ,.,. Do· Genoveva Melero Kevilla a8 le~bre 193 3
Otro (E. R.)-. » Conrado CagarróI Soler•. Zoní- recl. Zaraloza, :12, • o, • , » Clouh1e Carretero For¡1I5 .. oc re . 192 1
Capltln .. " . a Fernando uerrero Pa-
» ibln1.& Lamadrid Moya •••rrond.o ••••.••••••••••• Re¡. Ordenes Mtlltarel, 7'1 •• 4 idem , 1923~:S"'" » Francllco Calero RU~lla." Idem Garel1&no, 43 •••• ,., • a rfa Antonia MÓnica Val.verde Moneo •• , •• , ••• 4 idem. 1923enle e ... » Tomb BarrlolylI'erdndes
de 101 Murol , ...... , ••. ldem JalSn, 72 ' .. lO ......... a t1efa ValllS. MartInes.. • .8 aepbre 1923Otro (E. B..). » Manuel Martines Garcla •• Caja recluta HueacI, 66 ••••• " » .. la Natividad Temillo
P6re•••••• , ••••.•••• .. ocbre. 1923
..
El Oenera! ellcarpdo del deapac!1o.
Lu:a!I~ l3 C46nlo T 'I'o:Iua
2.8 19 dt octubre ~e Jt23 D. O. nl'ta:. 232
18 de octubre de 1923.
Settl6n de AmUarla
MATRIMONIOS
se c(mc·~le real licencia para contraer matrimonio a
los sargentos de Artillería que figuran en la siguiente
relación.
Sefior Presidente del C<Jnsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Sefiores Capitanes generales de la segU:lda, cunr<a y
quinta rEgiones y do Baleares.
I
:fecha de la acordada
del Supremo




Juan ferná ndez Ca' ivet. •..•.••••••••. 4.° :eg. Artillería ligera •. D.a Carmen Salmerón Maltínez .••..... 20 sepbre 1"23
Eleuterio Pérez Mo!e, •.••.•...••••••. ldtm ..... .......... :> Francisca CHeto B::rragán .•.•••.• 28 Lll::m.. i~23
Va'entín Püez Oaray ..•••••••••.••••. 9.° ídem•••.•....••••• :> Victorina Oonzález Bue!'a .•.••••. :<8 ídem.. 1923
Jmé Crntreras YáñiZ................. 4 ° ídem pesada ....... :> Vi tudés Sánchez Sánchez ••.••••.. 4 Gcbre lJ2j
Juan Lloch Moya .••.••..•••••.•••••. 7.0 ídem ..•.. ......... :> María d,1 earmen Ro,e,1 Creus ••. 2E sepb•• 1923
Germán Lagun~ Sesé ...•.••..•.• • •. l'cm a Alt.- Barcelona. ~ Oonza1a Casbas ( iprian • •• • •.••.. 28 Id m. 1923
Francisco Baga Oarda . . • . . • . • • • •• •. Idem Mallorca ••••••••. ~ J<róníma Roca Mír ............... 4 ocbre. 1913
El Oeneral encargado del despacho,
Lms BERMUDIi2 DB C~o y j,'o!>us
_________IIl.......~~'4i,~~-.,··...·- - .----
SeccIón de 'ngenIerOs El soldado dl1 Grupo de Ing-enieros de !l[Pl"'J:aI Rafael Hu,itol·t l\lnimú, f'C 1(' dI stirl1 a :a C\'lIIjl.:i1í.l
APTOS PAP"A ASCENSO ' dp Obrero, de lo,; Tnlicl'I'S dd :llntcrial dI' ]l1gen.~:'-,.",
j \'cl'ilicúnt!l'ó'(' In l'O¡'IP·'IHIIHli<'lIt<' al'a y "lija l'l\ la !·,rú-
Cire-ulm·. Se ('1'l1lirml~ la d('clal ación do aptitud pal'a 1 xim:~ \'1 .iHa \11' tlll11i~al'i\l. <'¿\I1'11a. P"}' lnlllo, ~iJ\. 11« \,.)
<.'1 a<;('('nso, cuallllo po\' nnlj¡.dirdll.d le~ COl'1'\'S¡>IHlcla,' la incorpOI'ación dn diciJo ¡lIdl\ idutl al ('( ntl'tl ,,:"', ¡i·O-
h('cha pOI' V. }o;. a los ,jde:s dd, cU0.r,po lil' !ng,·n¡er<,s técnico y de COlllunicaC'iol1ls, f]lI(' ,"1' 1.,;1'1;\ dj'J)'" .~('.
que /Igl.lran en In sigllienLc rC!l\eiúll. 1'¡ ÜI' UI, LULlc do 1(J:!:J.
17 tic odllhre do 1923.
Señor...
Tenientes coroneles
D. Fdipo MaMfncz ROnwro.
> Miguel MancHa Corrales.
Co:mandantes
D. Juan Vig6n SlIerü<lfll.z.
:> Manuel Jiménez Fuente'!.
» Rafad Marin del Campo y Pcflalver.
» AgusUn Alvarez M<.'iras.
;, Mariano Zerri!Ia polar:co.
" Antonio Notario y de la Muela.
DESTINOS
El soldado del primer rrgimiento de Ferrocarl'i1es
FranciSC,Q Civian('z Garcia, pasa. destinado a. la Com-
'Pa!Ha de alTeres de los Talleres del Material de In-
genieros, por poseer el oficio de eal.dlerero, vprificándose
el alta 'J paja en la pr6xima revi!!ta. de ccmisario.
17 de roctubre de 1923
:ietl.or Ca','ltthn general de la. quinta rep::l6n.
SrfIores Capitán general de le. primera regi6n e ID-
tervenror civil de Guerra. y Ma.rina. .., del Pr()tectc~
rada en Marruecos.
Señorrs Cnpit.nne.~ W'll<"ralrs de la pl'illll'r,\ y qll;nu ¡'l'-
giunt's y dc Bullal'l's.
Sdior Interven,tor civil dI' GU('l'rll. y Marina y rld 1'10-
lectorado en l\Iulrlll'(.;VS.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se conc('c1e la. gratificación de mando dÚ'rante Col· afio
1919, mes de enero de 1920 y Col de agosto de 1921, que
pjcrci6 el dE: la Secci6n dI' tropas do la Acadrmia do
Ingpníeros, al capitán de dicho Cuerpo D. Gregario
Gareia Sanz, con destino en el primer r('gimiC'nlo do
Znpadores ]\finad0I'C's y cn crmisión en h citada Aca.
demia. La rrclanraci6n y abono la hará el expr('itdl)
regimiento, en la forma. reglamentada.
17 de ocoubrc de 1923.
Sef.!or Capitá.n genera¡I de la. q'tLinta. reg:6n.
Seflores Capitá.n g-eneral do la sexta. rc~;6n o Inter-
ventor c1vll. 4e Guerra y Ma.rina y del Protectorado
en Marrl'ecos.
F.I Orn"ral ~ncl\"rra~o del de..pacho,
LlJ!,'; 13m'l\lt"J1EZ lJF. CAST1'O y TOMAS
Se C0ncede rf'trlhuc16n por la. 8'Slstencll1. al ganarle
del p\"im~r r<'lllmll'nto do FerTOCI\I'rí'o;¡, (lCisd.c 1.0 da
, marzo hnstt\ 111 ('I'<:h'\, 11.1 ohl'cl'o hl'rl'll<tOI' Uf' prln1\'l'l\
C'1llSC', cnntrntndo. <1e1 F'cll'lIndo rq1,'lmiC'nto (le Znpadorc'l
M!;llt(ll>l'l.·Q ll.'.Je,,(, (,e llddf'Z l'ln;,.lt, lit \ II·~I !;I'I'(¡, ti,inda
pOI In .111111/\ ('(Oll<illlil'i\ <1C' su ¡'('f<lml('lllll, <11~ aC1I0I',I'}
con su \'('JlI'~'S('!1!:\I¡{,' dHI ('Xl'll'I"ldo ,1 1, t·''I':O('IlI'.iJ,'''.
17 ÜO u(;tu,1Jrc tlo 192:1.
Sefior Capitán genernl de la prim.era. l'('gí6n.
El "r">ldndo de la Comandancia de In¡¡;en\<'ro!\ dt, PI'lIl
plaza. Vlren:te F~ur<'n Bn.rca, caUAa hnja en d¡lchn Cn.
mand~ncla y alta en el prImer regImiento de 'l'ciÓ":l n.
fas, de que procede.
17 do octubre de 1923,
,Sef1or Comandantc' general, do .ME'lilla.
Sef10ree ClI.pltá.n general de la primera regl6n ") In.
terventor civll de Guerra .y MarIna v del Pmtl"'C-
torad,o en Marruecos.
1) o. Ill\m. 232 19 de octubre de 11)23 249
"
Secd6n de Justldll9 Asuntos Ilnerala
APTOS PARA ASCENSO
Se confir:J1a la declaraci6n de a,ptitud para el ascen-
so, cuando por antigüedad le corresponda, hecha por
V. E., al auditor de brigada. D. ErnestC' Miró Esp~.ugr¡.
17 de octubre de 1923.
Señor Capitán general de Baleares.
HOJAS DE SERVICIOS
Circurar. Se dispone q~:e las hOjas de servicic's y de
hechos de los tenientes aUzlitores, ayudautes de campo
de les auditores de las regiones, se He\L'n por dichos
auditores, con arreglo a las dis]JO-:'ic:'on€s vigt'lJ.tes.
17 de octubre úe 1923.
Señor...
IKDULTOS
De conformidad con ]0 inf0rmadr· por el Cons~Jo
Suprrmo de GIIlc'na y )1:\li11 :\, se ,ksL::3tima la ins-
tancia promul":'da por el redusu en la prisión Cen-
tral de Chinchilla ,Florendo Batlvé GUimerá, en sú-
pJ.ica de que se le conceda. indulto, por no existir cir-
cunstancias que aconsejen la concesión solicitada.
_ 17 de octubre de 1923.
Sefior U>mandante ~neral de Ceuta.
Señor PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
RETIROS
Se dispo~le el r-etiro forzoso, por babel' cumplido la
edad reglamentaria, del jefe y oficia:es que se expre-
san en la siguiente l'elaclón, causando Lal" en fin dal
presente mes y ¡:J<.'rc:ibit'ndo desde 1.0 del er.trallt~, por
las De:ega::icD€s d~ Hat:ieI:da de las pr>.:libc¡as que
también se indcan, el. llaJ.J.:r mensual que a cada uno
se le señala.
17 de octubre de 1923.
Señores Capitur.es gC!1Hales de la pl'imera, segunda,
qu.inta f ccta\a re¡,;io::es.
Señores Presidente del Consejo StrpITmo de Guerra y
IIIal'ina, Intendente gene¡'al mil i tal' e Intervei,tor
chil de GUt:lTa y lIInrj¡¡a y dd Protect0l acto en Ma-
rruecos.
Empleos NOMBRES Delegaciones de Hacienda Pesetas Cts.
--
Comandante honorlfico, te-¡
Zaragoza ••.•• 168niente de Inl.- (E. R.) retira-ID. Remigio Garcfa AbeUán •••••••••••••••.• .......... 75
do por Guerra • • • • •• . ••
Manuel Maldonado Castillo ••• ~ •••••••••• Gran?d8 •••. • •.••••••••1Capitán ldem, alférez (dem Id I » 146 'S
Teniente Idem, allérez de ca-l • ¡DireCCión (ienual ije la 146rllbinen.s (E. R.) ldem Id •• » Claudlo Vázquez CedAn................. Deuda y Clases ra~ivas. 2;
Alférez de Admini~traci6nmi-~
1"an Canalejo Cañete •••••••••••••• ; •••. coruña •.•••••••••••• · •. 1litar hoy 1.. t. - (E. R.) id<m » 146 J5
ldem .••••••.••••••••••
-
18 ~ ootubre PQ 1923
Wor...
VESTUARIO
El Oenera! encucado de! de.pacbo,
LmsB~ DB C.&BraO T ToIUI
durase más de UJI. afio, y <1ue se innovara el régimen
mi:jtar l'Scolar; con el /in de evitar en 10 p~ible p~r­
juic:io a cJ!.,(;hos U"pil antes, y u¡'llIullizar:uo los intereses
d.e éstos con los del Estado, se disponp:
Prime¡'o. En los, me.'ies de mayu plóximo y de W25,
podrán presentarse a exanwn cn las Academias milit"a-
rE'S, con eL mismo plan' y bases q¡;e sirvkron para la
convocatoria ültima y fuer.r·n 'publicadas por real ordl'!\
circular de 16 de enero del corriente afio (D. O. nÜmC'-
ro 12), los aspirantes quc en ~:a. actnalidad tengan
ap1l"bado por 10 menos el segundo ejerciclo del primer
grupo. .
Circular. Se dispone, como coDsecue~ia de varias Segundp. Los que en dichos exám€'Iles fueren apro-
instancias de proveedores de prendas para el Ejército, . bados en la totalidad de lr-s ejercicios, obtendrán plaza
qUe intc:rinam€'Ilte se reg,uelve la forma en que los ' en la. Academia. cuan.do sea llamada para irgrosa.r Itl.
cuerpC\':l puedan sa~daT sus deUdas con. el~o.ll, expi- , primera convocatoria, debiend.o someterse al. régimen qu~
dan dichos cucrpoo los correspondientes abonarés por para. entonces. se establezca.
el importe total de las cOlllStrucciones y rigurosp turno Los que en dich06 exámenes no aprobasen todos I()s
de antigüedad al efectuar su en.trega. t'jercicios, np podrán alegar dCTCcho alguno para '¡: U\!-
17 de C'Ctuhre de 1923 vo examen.
Señor...
O;rC1¿rar. Se dispone que per las pagadurfas milita-
res correspondientes se ¡·eclamen todus los dl'veugos a
los secretarios de causas, abonando al Cuerpo encarga-
00 de facilitarles el vestuario, lo que para dicho con-
cepto asigna el prC$upuesto por cada individuo.
17 de octubre de 1923.
Señor...
•••
hed6n dI InstlUcCl6n, Rld1IlanIllnfo
, CDlmos diversos
ACADEMIAS
Circular. Dispun,to por reill ordrD de 17 de nll'Osto
111tlmo (D. O. nl1m. 1RO), qllf.' el afio pt6xlmo no haVII
convocatoria po.ra inp:l'em ('n ln~ AcadC'mias MiJ.ItarNl,
los aspirantes qu.e tentan algt1n. ejercicif' aprobado
han de sufrir, con la consiguien,te interrupción de ':us
estudios, la incertidumbre ,de 'su porvenir. Y como {le
la nueva organización qtle' se ha de dar al Ejército pu··
diera derivarse que la. .suspenlSión de las convocatorias
SEI oonccl;]e el. ha.ber y rpan, que les será abonado en
la forma. r~~lllmentaria, a los alumnos de nuevo in~l'f!­
so de la Academia. de Artillerfll., D. Pedro Snns6 Rirrl\.
D. An.tonio Blasoo' Zamora y D. AI/enllo BE'Imonte' 01'"
dovás, swrgentoe k8 dos prlmrros, con dest!.no en lo. ('n-
mandancia de ArtlJ1tTfa de MaI'orca y rl'll:lmlento de
ArtUlcr1a de posición, l'(I,'l'pectlvamenlo, y el' a.ltlmo ,(ll-
d.ado del quinto regimIento de' ArtJllrMa lI~era.
17 de octubrn do 1923
Sef!or Capitán gen;Ol'aI de la s(~ptlma reglón,
Setiores Capitanes aeneralell de la t~cera regi6~ y' de
Ba.l('a!'CIS, Interventor civil de Guerra v Marina y. t1cl
Protectorado en Marruecos y Director de la Academia
de Arbi.llerfa..
19 de octubre de 1~ D. O. n1lm. 232
------
Ide un mes, a pa.rtir de esta fecha-, Y se consideraráncomo nO recibidas las que no hayan tenido entrada den·tro del qUInto illa despuéS del plazo seil.a.ladO; consigonando los que se hallen sirviendo en Africa, si tienencumplido el tiempo de obligatoria permanencia en di-
cho territorio.
APTOS PARA .ASCENSO
Se declara apto para el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al comandan:te de C8,rabiooros, e,lD
destino en el Ministerio de Hacienda, D. Joaquín Ro-
driguez Mantec6n.
17 de octubM de 1923.
Señor Director general de CarabinerC'S.
Se confirma la declaración de aptitud ¡..ara al ascen-
so al emp1.eQ inmediato, cuando por antigüedad 'les 00-
rresponda, hecha por V. E., a favor del jefe y oficiales
~ ese Cuerpo comprendidos en la siguiente relación.
17 de octubre de 1923.
Señor Director general de Carabi'l1eroo.
Comandante, D. Enrique G6mez Santos.
Alférez (E. Ro), 'D. Rafael Rodrigo Martín.
Otro (idon), D. Antonio VilIen¡.¡. Larraz.
Se confinua la declaración de aptitud para. el as-
eens(> al empIco inmediato, cuando por antigüedad les
COITesponda, h~ha por V, E. a favor dE' los oficialea
del CUerpo Auxiliar de Oficinas miJitaI'(s comprendidos
en la siguiente rel'ad6n.
17 de octubre de 1923.
Sefl.o.res Capitanes generales de la quinta, sexta y sép·
tima regio~s, Comandante gE'1leral de Ceuta y Subse-
cretario de este MinistereJo.
Oficial segundo, D. Narciso Nart Pichardo, de la sec-
ci6n de Intervención.
otro tercero, D. Mariano Callejas Torralba, de la co-
maniJ;ancia gc>neral de Celda.
Otro fd('m, D. Rafael Garzón Gonzá1.ez, de 10. Capita-
n:la genernl de la qUinta regi6n.
Otro 1dem, D, VIctor Menae Clemente, del Archivo gene-
ral militlliI'.
Otro Idem, D. Ma:uro Miguel Marin.., del Gobierno mill-
tar de Vizcaya.
Otro 1dem, D. EJoy GarcIa Dorado, de la CO:m.amdancia
general de CE'uta.
ASCENSOS
Circular. Se rectifica la efectividad que corresponde
a los oficla1e-s, a ,pe.rtir del teniente (E. R.) D. Juan
Sánchez Suárez GarridO, hasta el alférez D. Claudia
Sarmiento Angulo, en el sentido de que ~a que se les
otorga es la de l:a¡ rea1 prden de 6 del mes .actual
(D. O. n.am. 222), por la que se cr-nfiere el €mpJ..eo su·
perior inmediato a 108 oficiales y suboficiales de CaraM-
neros que t1¡ruran en la misma y no la de 29 de sep·
tiembre t)MUm,o, quedando subsistentes lQ';l demás extre-
mJ6 quo ~de la soberana dilsposición citada..
17 de octubre de 1923.
Setlor...
CONCURSOS
CirO'Utar. Se anuncla a. ooncur80 urna. p1a.za. de capto
tAn, profa¡or de plantilla. en la. Aca.dl1'lnfa de Ingenie.
ros, que deeempe!!.ará. 1&.8 clr.scB ~ Trigonometrtll. esfé-
rica, Ast!'?ncnnIa. Meteorolo¡Ia, Orga.niur!6n nrl.litar,
Detl.11 y ContabUdr.d, Litera.tura mlllte.r, Armas ;port!tl- .
les y atrlnchere.mientos del oa~ de batalla. Las ins·
tarnciu de 1011 'Petlciona.riOS, cM'>1dlamente dooutrnenta.das,
se 13ursa.rb dlrecte.mente a este Ministerio por los pri-
meras jefes die ros Ctle:rt>.cfl o ~clas, en. el plazo
17 de octubre de 1923.
Señor...
ESCALA DE RESERVA
Se concede la separación dE:' la Academia de Artillería
al alférez alumno de la misma D. José María Pagola
Biribén y el pase a la escala de reserva retribuida de
dicha Arma, con el empleo de alférez y antigüedad de
esta fecha.
17 de retubre de 1923
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Intel'Yentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Academia.
de Artillería.
INVALIDOS
El capitán de InJa.ntElrfa, de reemplazo por her.l.do en
la sexta l'egi6n, D. Eduardo MaJag6n Pardo, queda
lI81'egado 8. la SCcci6n de Inl1t1les de ese Cuerpo, hasta
la resolU'ci6n del ~diente que se le instruye para
ingreso en d mismo.
17 de octubre de 1923.
Serior Comandante general del Cuerpo y Cuartel¡ de In-
válidos.
Sefiores. Ca'Pitán genera:1 de la sexta reg16n e Interven·
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. .
-'
PASES A OTRAS AR¡MAS
Se dese&tima la petición formulada por el teniente
de 1nfanWrIa, del batallón. de Cazadores Se@'P.rbe nQme-
ro 12, D. Rl~fino González Soler, en ~li.ca ~ <jOO se le
c~loqoo en la escala. de aspi&ra.ntes a ingreso en Carabi-
neros, delante de JO'> de su promocl6n que con él solici-
taron el lngresP y tengan menos atlos de servicio, todA
VE'Z que la antigfuxl.ad militar entre Jos de une. misma.
categor1a la determina el pu¡esto o ntl.mero que cada
lUlO ocu.pn. en el esc'8daf6n dé su Arma. o CuerpQ.
17 4e octubre de 1923.
Sef10r Oomanda.nt.e general de Ceuta.
Senor Director generl' 1 de Car.abinerps,
RECLUT.A1r!IENTO y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
Se GOnce.de la devoLución a 10& individuos com-
prendidos en la sia-uiente rela.ei6n de las cantidades
Que in¡-resaron para redu<lir el tiempo de servicio
en filas, tu cuales pereibir'n las personas que hi·
ciesen el dep6sito o las autorizadas en forma. lei'al.
17 de octubre de 1923.
Señores Capitanea ¡renerales de la primera. sea-unda
y tercera re¡-iones.
SeñoJJ Interventor civil de Guerra 'SI Marina y del
Protectorado en Marrueeoa.
D. O. rn\m. 232 19 de otblbre de lU23 751
r ·lSUI!a
11 'vrN .. Cln ....0. .llóIftJ.JlOll ....II....ptIt lIfiblllllO Dti.... l::.
'el d.1a 'le JlMiD4.
--





Vicente IJorente Sevillano 1922 Banjas ••••••• Madrid ••••. Alcalá, -4 ..... 13 febroo 1922 1.'21 Madrid•••. 1.000
Victor José Recuero López 1922 Cbínehón •••. Idem ••••• ". [dem •••••••• 7 enero. Igll2 627 Idem•• o••. 1.000
Eusebio Aviles Guti~rrf:z. 1'}20 ,{Ulafranea de
los Caballeros Toledo ••••• Toledo, S •••• 29 idem. 1'20 61I Toledo•••• 1.000
Manuel Mada Garda Se-
rrano .................. 1920 Dos Bárríos •• Idem ••••• 1:' Itlem ••••• ".. " • 29 idem. 1920 541 Segovia ••• ;00
Emeterio Angel Zazo Sán-
Villaluenga••• !dem ••••••. 6 febro. Toledo .•••ehez •••••.••••••• o••• 1923 Idem •••••••• [923 IS~ 1.000
Santiago Becker Castaña. 1'):13 Toledo ••••••. !dem ••••••• dem ...... " •• 12 ídem. 192~ 33' ldem ••••. ·500
]ulln Manuel Robles Alia • 19:10 Escalonillao ••• Iden- .... Talavera, 6 ••• 7 idem • 1920 208 Idem •••••• 500
José Moyo del Campo..• o 1920 Almadén ••••• audad Real. Ciudad Real, 7 21 enero 1'2e 53 2 Ciudad Real 1.000
Jllan A=tonio Maeso Mo.
Idem ••••••• !dem••••••reno .................. 1920 • anzanares ••• Idem •••••••• 10 febro. 19:10 350 1.000
Carlos Rubio Ruiz •• ..... 192¡ Cuenca •••.•• Cuenca ••••• Cuenca,9 •••• 10 nobre. 19:12 247 Cuenca ••• 5°0
Vicente Vilches Alloar ••• 1922 Bedmar •.•••• Jaén •••••••• a~n, 14 ....... 11 febro.
'922 372 Jaén •••••. 5°0Valerio Burgos Manel1a •• 1920 Alcaudete •••• Idem ...... ., • dem ........ 29 enero. 19:10 1.0°3 Idem ••• 500
Carlos Ml!ndell León.. •• 1923 3lt:villa ......... Sevilla •••••. Sevilla, 11 .... 9 febro. 19:13 5:i1S Sevilla •••. 1.000
Manuel Garda Solis •••••• 1922 Idem ......... Idem •••• ,. •• ldem. . • ... 3 idem. 1922 210 Idem ... ., •• 500
Manuel Sosa Caro ••••••• 192C Lora del Rlo •• ldem ••.•••• Carmona, 18 .• 7 ídem • 1920 3°4 Idem ••••• 500
.Antonio Salle Calderón •• '923 Aleal4 de Gua-
daita.•••••. Idem • ., ...... Osuna, 19 •••• 15 dicbre 1922 '1(8 Idem •••••• 1.000
Miguel Garda Donas Bono 19:13 Idem •• " ...... Idem ••••• .,. ídem••••••••• 19 enero. 1923 983 Idem •••••• ·500
Enrique Martin Lópea••• 1923 lala Cristina •• Huelva ••••• Huelva, 20 ••• 26 idem. 1923 "9 1 Suelva•••• 1,000
Pedro Nicesio Revuelto 1923 Eneinalola , •. Idem ........ Valverde del i~m. 661 !dem •••••• J.OOOV4z:qU9 •• 6 •••••• ,. •• .,. eaainO, 21. SI 1923
Rafael Le.l Ortia .••••••• 1923 CAdil ........ CAdiJ........ ~'dil, 22 ••••• n idem. 1923 465 ClClil ••••• 1.000
Antonio Panado Ramol •• 1913 ldem••••••••• Idem ......... Idem ........ 20 idem. 1913 569 Idem •••••• 500
Joaquln Moyano Lozano •. 1923 Córdoba •••.• CÓrdoba. •••• Córdoba., 2S" 16 idem. It23 686 C6rdoba •• 1.000
Juan Manuel Font del
[dem••••••••• hiem ......R.ielO 6 ................ 192~ Idem •• ~ ••••• 9 Cebra. '923 319 Idem ••••• j 5eo
Enrique Mai1•• )im6nez •• 1923 iM,il-la ••••••• M'la¡a ..... 1iUl.¡a, 28 •.•• I~ idem. 1913 553 MAla¡a •••• 500J08~ Muflol Rodrfguell '" 1910 (d~m. I' ••••••• [dem ........ Idem•••••••• , 14 idem. 192() 528 Idem ·..... 500
Manuel POlrll de Siva ••• 1920 [dem ••••••••• ldem ••••••• dem .•••••.• 26 enero. 192C 8C9 ldem •••••• ~co
Manuel Santol Guti~rrez. 1920 ldem ••••••.•• Idea!"••••••• Idem•••.••••• 24 idem • 19:1C 758 Idem ••••• 1.000
Pedro Ti1l6n Cantero •••• 1923 Idem ••••••• , {«Sem•••••• " Id.em ••• l ...... '1 febro 1913 187 [dem•••••• 1.000
Miguel Martinez Leria•••• 192<: (dem •••••••. Idem ••••••• Idem••••••••• 15 enero. 1920 43S ¡dem...... I.eoo
Ricardo lluís S&ntiago ••• 1913 ldem........... Idem r l ••••• ldem •••••••• , Íebro. 1923 47 Idem •••••• 500
Antonio Lópel Garela. o" 1920 Idem •••••••• f [deDI ••••• ". dera.......... J8 enero. 191e 94:1 Idem•••••• ,500
Enrique Zaíra Faura •••••
'923 Idem. '. tl ••••• Idem ••••••• (dem •••••••• :1 febro. 1923 @9 Idem••••• _ 500
Nicolás Vilehez Rico ••••• 1920 Granada ••••• Granada ••.. Granada, S' •. 't idem. 1920 lI", Gra:nr.áa •• 5eoEduardo SuáreJ Peregrln. 19111 tdem ......... , lfiem ....... Ideas •••••••• :114 enero. 1923 8S' ldem t ..... soo
Francisco Gómel Ayuso .. 192 3 Idem "••••••• ldem.; •• .. <lem•••.•••• " 14 febro. 1913 ,502 Idem •••••• x,eoo
Ricardo Bur lOS Martel ••• 1920 ltlem ••••••••• [dem ....... Idem. f ..... " •• 5 enero. 192C
"'O ldem " ••• J 1.000Jesús Pabón uúez de Ur-
bina .•••••••• "• , • , , •• , 19:13 Mem........... Idem •• ' .•••• dem •••• ,. •• " 10 idem. 1923 146 ldem ••••• I2S
Eduardo Martín Moralel •• 1920 Cu61lar Vela • Idem ....... (dem ." •••••• So idem • 1'20 1.114 Idem •.••• 500
Francilco Caro Cai'ia8 •••• 1923 GratlAda •.••• Idem •••••• 1) 14em ••• t •• t t 26 ídem • 1923 963 Idem ••••• 500
Kanuel Malina Avila •••• '920 ldcm .,. ••• »., ldem.••••••. ~dem.,••••••• ., lep~re 19:10 1.337 Idem •••••• 0500
J086 Ram6n Ortega Jim6-
Orgiva..... • (dem •.••••• Motril, 54 •••• .82 [demnez ••.•••••• 6 •••• , ••• 1920 10 febro. 192e ·.... 0500
~16 Oeete Heras •••••••• 1923 Gra.nada•••••• Ideal" •••••• fáem ••• tí •••• S' enero 1"3 1.:U5 [dem ••••• 5°0
uan Rivas Campos •••••• 1920 Idem •••••••• Idem t ••••• t Idem •••••• " 13 febro. 1920 718 ldem •••••• 500
lego Bravo YUltL ..•••• '923 "mena .•.... Alicante •••• AlIcante, 4l) ••• 1 ictem • 1923 1'1 Alicante••• 500
Antonio MarUneJ Más.••• 1910 Alicante •••••• ldem ••••••• ldem •••••••• 2'1 eero. 19110 1·°59 Idem ••••• 1.000
El mismo ••••••••••••••• , , , ,. :19 lecbre 1921 1.893 idem ••••• 500
JuUo Malina Berenguer, •• 1920 Benajama••••• Alicante •••• Alicaute, 40 •. 5 fe ro. 19:20 90 1dem•••••• 0500
Saatia!o P~rez Luna ••••. 192C Aleoy •••••••• {dem ••••••• Alcoy, 41 ••••• 12 ld.ms . 192e 524 Idem ••••• soo
Jeatls ueno Brú ••••.•••• 1923 Orihuela ••••. Idem ••••••• Orihuela, 4' •• 4 enero. 1923 329 Idea ·.... 1.000
Antonio Torres Ortl ••••• '921 Elche •••••••• ldem ••••••• Idem •••••••• '4 idem • 1920 801 ldem ••••• 1.000
Al~l.ndroMartines G6mez 1910 tdem •• l ••••• Ide=t •••••. Idem •••••••• SI ldem. ¡'2l:! 1.428 Idem l' ••• '5°
, ~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se oonoedo al capitán cm la. Gua.rdla Civil CE. Ro) don
José Cule~ras Banz, 110000.0 de le. diferencie. de ¡ratt-
fice.clOn de efectivida.d entre loe dOs qulnqueniOl que
¡p.erclbi6 en el mes de juJdP de 1918 y una e.n'USlidM
más en 1,C'8 sucesivos de .a.gartD, septiembre 1. octubre,
.. por ~va.r cUez y once a!!.Q9 de ofl.cfa1, reapect1vamente,
y los da¡ quinquenios y siete a:nu.a.l1de.dss 9-ue~
percibir en las il:ld1.cadu fechas,corr!'Spo.ndU!tn.te8 a
treinta y DIete afio. dle &erviclo.
17 de octubre 'de 1928.
Sefkr Director ¡aneral de le. GUllordia. Civil.
Sef10r Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado ero Marry,e.cos.
!1 Otlllra! el'u:ar¡ado del detJ*ho,
LVII~ DI CJIn"JIo '!' 'l'oK.IíI
__________• ••_.__•• ••••.__._•••• _. O"··
SUMINISTROS
Setd6n de Interventl6n
Seflores capitanes g~ncrales d,\ la prImera, segunda,
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17 de octubre d.e 1923.
__...._,.,.~__......lIIftr8í.>~"'!t--~_.,.,..........---~-- -
El Oeneral encargl.do .del despacho.
LUIS BJmMm>~ DB C~ y TOKU
Escribientes
D. Enrique Moreno López.
» EUgE'ni<' Igualada Altet.
» Maüo Criado SÍll'z.
» Felipe Pasral Sanz.
» Nilo Martín Guzmán,
» Antonio Hamírcz AloIl.."O.
D. Ramón Jiménez Aknso.
» Antonio Lomas Campos.
» Francisco Yela Urbano.
» Antonio Mayayo Garcia. .
> Feliciano ~arrientoo G~nzalez.
» Geranio lIIartínez For.devila.
se (ijspensa a los alcalde3 presid.entes de los Ayun-
tamientos que en la sigííiente rebelón se detall~.Il, del
exceso de plazf' para presentar a Iiquida~i6n .~clbos de
suministros hechoo al Ejército y Guardl~ CivIl en los
meses y ejercicios que también se citan, debiendo prac-
ticarse la..<: oport\lna..~ reclamaciones en adiClcnaks pre-
ferentes a los cjcrcicil)8 a que correspondan los referi-
dos suministros.
19 de octubre de lQ23
Auxiliares de tercera
D. Francisco Arn.nda L6pcz.
» Eusebio Garcfa Fernández.
» Germán Gradfn Sanz.
Auxiliares de segunda
D. ~emesio GutiéITe'Z L6pez,
» Jerónimo G6mez de MiguE'!.
» Marce)o Carra.scal Sinovas.
» Julián Prada Machuca.
» José L6pez Fernández.
» Francisco Begines Corrales.
» Roberto MarcilIa Farrtls.
» La lU'eano Garcfa RUbiera.
Auxiliares de primera
D. Miguel Palazuelos Cruces.
» Juan. Millafranea Armengol.
» Antonio Romero Berruee('.
> Jooé Cajal del Castillo.
lntendenda General Hllltar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
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Señor..
C"'-curar. Se dispone que a loo auxiliares de Inten-
dencia co:n.prenclid,>s en la siguiente relaci6n, se le'
abone la. dife.rencia 'de sue'do correspondiente al nWJ
de agosto de 1922, por haber ascendido <;cgllu real or-
den d;:) 8 de dicho mes (D. O. nllm. 177), con antigü~­
dad de 31 de jallo u!:terior, a cousecuen~ia de los au-
mentos cüu<:€rl.idos en el presupuesto.
17 de octubre de 1923.
Ayuntamientos. Meses yeJerclclos Suministros
Camuilas (Toledo) ••••••••.• .
Talavera de la Reina (Toledo) •••
Guareiia (Badajoz) ••••.••••.•••
Vilches (Ja~n) • • • • •• • • • • •• .. ••
Marbella (Málaga) ••••.••••••••
Vallfogona (Gerona) ..••••••• ,.




VilJafranca de Oria (Guipútcoa)
Santibá±'lez de Zarzaguda (Bur¡os)
Enero a marzo '9:12-lJ3 , '"
Dfdembre 1922-23_ ••••• 1 ••••• , •••••• .................
lt:nero a marzo 1922.. 23 l.'" , .
Febrero y marzo 19.22-23 .••••••••••••••••••••• .•••••••
Enero amarlo 1922-23 .• . . • • . • . • . . . . • • . • • •• . .
Julio y agolto 1922-23 , 1."
Febrero y mlrzo 1922-23.......... . .•. ..
ldem..•..•....••......... ti •••••••••••••••••••••••• •••
Junio a Igosto 19.32-23 , .•.• \ .
Marzo 192.f-2~........................ . .
A~olto a octubre 1922-23 ••••• "••• I...... l...... . .
Noviembre y enero 19a2-23 •••.• l'" ti •• , ~ ••••••••••• " •
Gu'rdia Civil.
Ej~rcito y Guardia Civil.
ld~m.
Ejército.








El Oeneral encar¡ado del detpacllo,




Se desi¡ona para ocupar dO& vacantes de capitáll
de In¡renieros CE. AJ, existentes, una en la &ccii:ln
de Aeronáutitca de este Minifoterio '3 otra en el Ser-
vicio de Aer.ostación, anunciadas El. Croncurso por
..real ordEln circular de 28 de .agosto últimc (<<Diario
Oficial) núm. 190) a los del mismo empleo y Cuerpo
D. Pedro .Raixa Puig, de la Comandancia de Inge-
nier~ de Melilla., y D. Félix Gómez Guillamón,
del primer regimiento de Zapadores Minadores.
Los interesados J).!\$arán a. la situación A). seña-
lada en el vi~ente reglamento del Servicio de Ae-
ronáutica Militar. cuyos títulos y méritos se consi¡o-
nan en la siguiente relación.
17 de octubre de 1923.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta
y sexta regiones, Subsecretario de este Ministe-
rio y Comanda.nte genera.l de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos.




de la Subsecretaria y Secciones de este Ministeritt
y de las Dependencias centrales
pertenecioo .a la unidad eipedicionaria de Aerosta-
ción que tomó pa,rte en la campaña de Melilla de
1921-22 y durante ella, hallándose en La barquilla
de un globo cautivo fué eortado el cable por un
avión, habiendo salvado su vida y el material, gra-
cias a su serenidad, pericia y arrojo.. según consta
en su historial.
Recompensas: la Medalla Militar de Marruecos
con el pasador «Melilla>. .
El General encargado del despacho,
Lms BER1loIUDEZ DE CASTRO y TOMAS
De orden del 'Excmo. Señor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Cir~lar. Los jefes de los cuerpos y dependen-
cias donde radiquen las hojas dc servicios de los
tenientes coroneles, c.omandantes, capitanes, tenien-
tes y ,ll.lféreces de Caballería. remitirán con toda
urgencia a esta Sección un estado demostrativo
del tiempo servido en Africa por cada uno dc los
. jefes y oficiales, con arreglo .&1 formulario que
a continuación se inserta.
17 de octubre de 19~a.
Títulos y méritos
Capitán de Ingenieros D. PedrQ Reixa Puig.
Valor: acreditado.
Piloto de segunda categoría de globo esférico y
observador aerostero. Ha estado destinado en las
TI')p.a8 del Servicio de Aerostación y en el de Ae-
ronáutica Militar, habiendo realizado doce ascen-
sio;les libres.
Tiempo de permanencia en Africa: ocho años, dos
meses y ventinueve was, siguiendo en la actualidad; I
de ellos siete meses y trece días en la unidad expe-
dicionaria de Aerostación en los territorios de Me-
lilla y Tetuán, durante la campaña 1912-13.
Recompensas: las medallas de Melilla y Marruecos
con los pasad,ores de «Tetuán> y «Melilla>; dos cru-
ces 00 primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, y dos de igual clase pensionadas; de ellas.
una sencilla y otra pensionada wr servicios presta-
dos en Aerosta.ciÓn.
Capitán de Ingenieros, D. Félix Gómez Guillamón.
Valor: acreditado. .
Piloto de esférico de segunda categoría y obser- •
vador aerostero, habiendo adquiridb este último tí-
tnl-::> con arreglo al sistema recientemente estable..
cido. Ha realizado catorce ascensiones libres, resul-
tando gravemente herido al tomar parte represen-
tando al Servicio de A~stación en la Copa Intere
nacional cGordon-Bennep, en Bruselas (Bélgica),
el año actual. Ha pertenecido tres años a la plantie
11a del S2rvicio Aerostático, habiendo desempeñado
todos los distintos cometidos en dicho Servicio, que
corresponden al empleo de teniente, asistiendo a dos
cursos de escuela práctica en curso de tiro de Arti-
llería y dos cursos de observación aerostera. Ha
Apellidos ..........••........ Nombre. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Empleo lO •••••••••••
Demostr\ci6n del tiempo ef~ctivo servido en Mricl, desd<: 1.0 de junio de 1909, se~ú'l consta en la 7,"' Subdivisi6n de su
hoj. de servicios, con expresión del territorio en que lo ef~ctuaron, cuerpo a que pertenecEa'l y si éste formaba part~ de las
fu nas perman~lIteso exped:cionari~s.
Desde Hasta Total
uerpo o dependencia a que perteneda
TerritOrio en que lo Empleo en que lo
efeduaron lwI prestado
Pia.Ola Me. Allo Ola Mes Afto Meses Afio.





- Nota.-En lall demostracione~ de tiempo dC'los alférece9 y tenientes (E. R.) se harA constar el tiempo que slrvi~roncomo
sargentos, si proced~n de la ley de 1903, y el de brigada y suboficial, si Sé aco¡ieron a la de 1918.






Se nombran obreros filiados de
oonducto~a.utomoyildsta" a los
••••
1titr~s individuos 'Com.prendidos en la si¡uiente re-, lación,: los cuaJes causarán baja en los cuerpos a que
oficio \ actualmente Ptrtenecen,: ~ la próxima :revista. de
Vein- comisario y alta en las seccionet 4e obreros ti.
19 de oc:t11bre de 1m3 D.O.n6m.Z32
dos que para. c_ uno se expresa. pas8,ndo a presw
tar sus servicios en los destinos que se indiea.n.
11 d.e octubre de 19'23.
Señor...
Francisco Aguilar Aguilar, artillero de la Coman~
dancia de Artillería. de Ceuta, a la novena sec-
ción. prestando sus servic~o8 en la Maestranza
de Artillería de Ceuta.
Antonio Enoomienda Durán, .artillero de la Coman-
dancia de Artillería de Cauta, a la novena ~­
ción, prestando sus servicios en la Maestranza
de Artillería de Meli1la.
Pedro B~airón Mena. .artillero de la Comandancia.
. de Artillería de Ceuta.;- a la séptima sección, pres-
tando sus servici()s en la Escuela Automovilista
de Artillería.
.José Polo .de la Rosa, artillero de.la Comandancia
de Artilleria de Ceuta,. a la novena sección, pres-
tando sus servicios en la Maestranza de Artille-
ría de Ceuta.
Antonio Martín Villanueva, artillero de la Coman-
dancia de Artillería de Larache, a la novena sec-
ción, prestando sus servicios en dicha Coman-
dancia.
Eduardo Fonta! Carrillo, artillero del regimiento
mixto de Artillería de Melilla. a la séptima sec-
ción, prestando sus servicios en. la Eeeu.e1a Auto-
movilista de Artillerla.
Angel Sala Foronda, artillero del noveno regimien-
~ de Artilolería ligera. a la. cuarta sección, pres-
tando sus servicios en al primer regimiento de
Artilleña peseda.
Germán Malingre Rodr'íguez, artillero del tercer
.regimiento de Artillería de montaña, a la teroe-
r.a sección, prestando sus servicios en la Coman-
dancia de ÁI'tilIerí.a de Algeeiras.
Man.uel Fuentes González, artillero del tercer regi-
miento de ArtillerLa de montaña. .a la séptima
8elClción, prestandc sus servidos en el regimiento
de Artillería de posoieión.
Bartoklmé Gar.cía Jiménez, artillero del primer.
regimiento de Artillería. de montaña, a la sexta.
sección.. prestando sus servicios en la Comandan-
cia de Artm~ría de San Sebastián.
Luis Canet Mitjá, .arimero de la Comandancia da
Artillería. de Pamplona, a la. sexta. sección, pres-
tando sus servicios en dicha Comandancia.
Juan Fernández Sirgo, artillero de la Comandancia.
de Artillerí.a de San Sebastián. a la sexta sec-
ción, prestando sus servicios en dicha Coman-
dancia. ,
.Juan Martínez Sanz, soldado del regimiento de
Infantería. San Fernando,. 11, a. la novena sec-
.ción. prestando sus servicios e,n los carros de
asalto de Artillería.
Mánuel Martínez Torrente., soldado del regimiento
de Infantería Tenerife, 64, a la telrcer:a sección,
prestando sus servicios en el tercer regimiento
de Artillería pesada.
DieQ"o Alfara Ruiz, soldado del rezimiento de In-
:fanterík Alava, 56, a la tercera sección, prestando
BUS servicios en la Comandancia de Artillería de
Al¡reciras.
Ai'ustín Martínez Conde, solda.dlo del rei'imiento
Cazadores Lusita.nia, 12." d~ Caballería, e. la ter-
cera sección, prestando SUI servicios en el cuart.n
reQ'imiento de Artillería. pesada.
Esteban Ren6m Esc.ud'. ItOldado de la Comandan-
'lía de Trop.. de Intendencia. da Melilla, a la
• ptima MOCión, prestando BUI servicio. en le.
~a .Aut~.movili.at& de Artillería.
Justo Bonilla Castl», soldado de la. Coma.ndaneia. ~
de Tropas de Intendencia de Melilla, a. la octava (
sección. prestando fl,US servicios en la. octava Co- 1
mandancia. de Tropas de Intendencia. ~
Julio Sánehez Fernández, Bold.a.OO de. la seg,unda
Comandancia de Tropas de Intendencia, a la ter-
cera s~ción, prestand.o sus servicioo en la se-
gunda Comandancia de Tropas de Inten.dencia.
Esteban Garrido Gómez,. wldado de la segunda
Comandancia de Tropas de Intendencia., a la quin-
ta secció~ prestando sus oorvicws en la quinta
Comandan.eia de Tropas de Intendencia. .
José del Cid Fernández, soldado de la segunda Co-
mandancia de Tropas de Inten.d~cia, a la sexta
sección, prestando sus servicios en la sexta Ca-
mandancia de Tropas de Intendencia.
Federico Ortiz López, soldado de la compañía de
Sanidad Militar de Lartache, a la séptima sec-
~ión." prestando BUS servicios en el regimiento
de Artillería de posición. .
José Boncompaí Puyuelo, soldado de la sexta'Co-
mandancia de Tropas de Sanidad Militar. a la
séptima sección, prestando sus servicios' en el
14.0 regimiento de Artillería pesada.






Se concede al alférez alumno de esa Academia
D. Astería Pérez de Pradot un mes de licencia
por enfermo para Valladolid, la que empezará a
contársele desde la fecha en que se ausente de la
Academia.
16 de febrero de 1923.
.Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta y sép.-
tima Tleg'Íones.
el jefe de la Se<:cló...
Narciso l/mina
.• '.
SsedOn, Dlreccl6a de Crla Caballar, Remonta
ASCENSOS
Circullar. Se ooncedeel:em.plec de cabp jefe do
parada dE; se¡'Ullda .clase" al upirante' Lorenzo
Frades Rivera,· soldado del Depósito de Caballos
Sementales de la prdmera Zona pecua.ria.. por ha.-
llarse apto para el ascenso y reUll\Ír laa condicio-
nes reglamenta.rias.· debiendo disfrutar en su nue-
vo empleo la antii'ÜePad de 1.~ del mes actual.
17 de octubre de 1928.
Se5.01_
DESTINOS
Circular. Se destina 'al cabo, jefe de par.ada de .
seQ'unda clase Lo~o Fra.des Rivera. asaendido




Zona. pecuaria. .al de la se~da. Zona poou.arla, ~
biendo e&'Uea.r el alta y b&ja ~diente en
la próxima re9!i,sta del mes de nOVIembre.
. 17 de octubre de 1923.
Señor.••





Consejo Supremo de Guerra 9 Marina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Es-re Consejo Supremo, en. virtud de las
fapultades que le estáTh cr-n;feridas, ha ex~minado el ex-
pediente promovido 'POI' doña Angela JI~énez López,
en solicitud de pensión en concep~ de Y.I1;'-da del con-
serje de primera cla:,e de IntervenCl6n Militar D. Fer-
nando Campas- Garzón, . ' .,
Considerando que las cl&-<:es pol!f:ico-militare.s 'Para
legar derechos a pensión a sus famil~as, es ¡precIso que
r<'unan las condiciones que determina el reglam~nto
del Montepío Militar, o ~a que al veI'lficar el matrImo-
nio o ingresar ya casado. disfrute el empleadoSU~ :por
lo menos .:le cuarenta escudos mensuales y nombl'amten-
to de real orden, y no reuniendo estas cIrcunstancias el
causante,
Este Alto Cuenpo, en 9 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar la lnsta.ncia de la injleresada, por ca~
~ @ derecho a la pensión que pretende, y que para
poder resolver acerca (lel que le corresponda a pagas de
ooca.s, debe remitir certificado de cese del sue1dp que
disflrutaba su marido cuando falleció.
Lo que J~ orden del Sr. Presidente tengo el 1I'lD(·r
de manifestar a V. E. para s.u. conocimiento y demA'l
efectos. Dios guarde a V. E. muchc6 afio&. Mad:rid
16 de o<:tuilre de 1923.
El Oelleral Secretario,
Luis a. Quintas
Ext'mo. Sr. General Gobernador militar de ·Madrid.
Excm0. Sr.: Esta Cons('jo S'U;Premo, en virtUd: de 1:\.8
flllCultades que le están¡ C(>n,1eridas, ha. examinado el ex-
pediente promovido ¡por do11a. M~dalena Pascual Jilmé-
nez, en SP1.icitu'd de pensión por fallecimiento de su
e!tp<>so, 61 auxiliar de almacenes del personal del Me.-
terla.]¡ de Artilleda, retirado, D. JuHán Garc!a GarcIa.
Resultando que el causante, siendo sargento primero
gradu.adb, segundo de ArtUleI1a, oon,t.raj~ ma.trimonio
COn la recurrente en 80 de julio de,1879, ingresó en el
personal del Materfal de ArtUlerIa en 5 de dlclembre
de 1884 oon el empleo de au.xUi&r de almacenes de
teroera cIase con el sueldo s.nual de 912,50 pesetas y
nombmmlen:t0 del Director general, y falleció en ~ <1f.)
septiEmbre de 1002 de Illuxilaax de alniaoe.nes. retirad.(),
del citado per8>nal .
Q:msideraudo que las clases polftiC()omilitares para
legar derecho a. pensl6n a ·l&s familias es preciso que
reunan las oondic1ones. que e:r:ige el reglamento del
Mon~Io Militar, que al contraer matriimDnl0 o ingre.
sa.r ya casadps, d:i&frute el empleado por lo ment>s suelo
do ero cuarenta escudps mensuales y l1Olnbram.!.elllto de
rea.'l. ord.en, Y no reu¡nlendoest8.s ~nd1ciones el cau-
sante,
Esm Alto Cuerpo, en 5 diel corriente mes, ha aoorda-
do desestimar la inst8.ncia. de la. recurrente, por care-
cer de derecho a la. pensi.6n que solicita, y que para.
IUiOlver acerca del que ;pudiera tener a pagas de tocas,
IProe~ remita certificado do cese del sueldo que dis-
frutaba el causante a su fallecimiento.
Lo que de orden del !Señor Presidenre tengo el honor
de ma.nifestar a V. E. para &u conocimiento y efectos.
consiguientes.. Dios guarde a V. E. mucha; años. .Ma~
dnid. 16 de octubre de 1923.
:l!l Oenerol Secretario,
Luis G. Quintas
Excmo. Sr. General Gobernador Militar de MlI.d.r:id..
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente .promovido por doña Carmen. RC'bles Barrene-
chea, viuda del comandante de Infantería D. Serafin
Pascua Pérez, en solicitud dE' qoo se le conceda la pen-
si6n a que- se cree con derecho, con arreglQ al ilárraf't
cuarto de la regla cuarta de la base décima de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. n11m. 169), en substitu-
ción de la que disfruta;
())nsiderando que la citad'8. ley de 29 de junio de
1918 dice que los Generales, jefes y oficiales y tI'{"·pa.
desapar('Cidos o muertos en a(:Ci6n de guerra, P de le-
~mltllS de sus heridas antes de haber sido dada; dc' alta.
para. el rervicio, y los que fueron muertos por el enemi-
go estando prisioneros, le.gan a s.us familias, en. con-
cepto dE' pensi6n, el sueId.co !ntegro del empleo que po-
setan al !'Currir el h€tho; y DO conC1.l,l"riendo estas eir-
C'unstaMi813 en el ca.c;o objeto der citado expediente;
Este Alto Cuerpo, en' 8 del corrie'nte mES, ha acordado
desestimar la instancia de la recurrente, por carecer
de derecho a ha mejol'll. que solicita, dClbiend~ atenerse
a lo resuelto en el anterior acuerdo, po~ el que se le
(lOncedió la pensi6n que actualmente disfruta, dnieo bo-
Ileficio a que podra. aspirar.
Lo que de orden del Seflor Presidente tengo el honor
de manite::tar a V. E. para su c<1Ilocimlento y etecWiJ
consiguienu'S. .Dios guarde a V. E. muchc6 a.fios. He.-
drid 16 <le octubre de 1923.
:El Oellera! Secretario,
Luis a. Quintas
Excmo. Setlor Comand.ante l!JCneraJ. de Oeuta..
OírC1dar. Excmo. Sr.: Por la Pres.idencla de este
Consejo Supremo se dioe oon esta fecha a la Direec1CSn
general de la Deuda y Clases Pasivas 10 siguiente:
«Este ())nse~ SU;¡JlreIno, en virtud de las facultades
que le con:fl:ere la ~ de 13 de e'Dero de 1904. ha de-
c1s.rado c:pn derecho a; ,pen.s.1ón a los comprendidos en
la unida relacl6n, que empieza con dofiA Maria de 10'l Dó-
lores MagIa López y termina con dotia JUMa Sánchez
López, cuyos haberes pasiVlOs se les satisfarán en 1&
forma que se e:rpresa. en dicha reiM16n, mientras ~n~
serVlen la aptitud legal para el ¡percibo...
Lo .que por arden d8'l Excmo. Sr. Presidente :ma.n.Uies-
f.o a V. E. 'Para su conocl.núento y aemás E'lfectos. nq
guanie a. V. E. mucllos ~ !Madrid lO de Pctubre
de 1923.
Exc.mo. Sr...
















21 sepbre.. 119221IPalencia ... , •.. .IlPrádanos de Ojeda••.• !Palencia.•.. __ 11(0)
25ljulio 119231ICastellón IICastellón 1Castellón ••••• 11 (f)
171jullo . "jl9231lBarcelona •.•••• IIBarcclolla / Barcelona..
301 enero .. 1923 Badajoz ••••..•• Badajoz Badajoz••••.. .I1 (E)
9jldem •• , 119221Ivalladolld , .. llvalladOlid ¡Valladolid.
4 a¡(osto . 1923 Santandel· .••.•. Santander., ....•.•... Santander.
17 octubre. 1922 Barcelona Barcc,ona Barcelona.
ooIlldem•••••••••••••••.
~1!22 julio 1891 ..OC 9 enero 1908••••••.••.Montepío Militar ••••.
29 junio 1918 ••••••••• 19 ~g~sto .. ·19231ITar~agOna '11 > l. >
oJ Idem.......... 22 Julio 1923¡CádIZ San remando Cádl~ ..•.•I \Pag.· DirecciónIi~enerol908 •••• "".. lO abril ••• 1923/ ~eenue~:I/b!~\Madrid·"·"·""""·IMadrid .....ses Pas!vas .•.:- ....... I¡_...:.--~-.:;II~-----I.',-.--~-.. JI
\\ I
--O
(la t <tila en qtle II
: L"y.. o Regl.mento, debe empezar ti Delegación Resid<,.d,¡ S¡~1I abono de Hacienda de los interaadol ..
de_ \ 'lae _ de la penlióu . d:nl~~~Os~~;~a = ===. "'.'=--= [
se les aplican conslflna el paflo I :l
et!., Dla Mes Atlo Pueblo Provincia·
, ..,••..------- .- --- Pag.' Dlre.coón 1
oo•.Montepío MUltar..... 2 marzo .. In3\ ~e:ueJ:I/éI~~~Madrid .
1I ¡ ses Pasivas ~
::¡ Idem.... •••• ••••••••. 29 enero 19?3!IBurgos ·1!B.llr¡(.~ .
,rdem............. •••• 20 mayo 19;13ISalamanca lenidad Rodngo •.....
OO.Montepfo Militar y 9(
, de enero de 1908.... '




Amoridad Pun· Estado &nt
que ha NOMBafS tamo* ciYil
EMPLEOS qge s'
cone
cgr.;ado el de los iDkrftIdoI 101 de las ., nombres de los ca1lS&Dtel
--




.Madrid..........fD••~e~~.~~~~.~~ •Hu&fln•• Soltera••• Comte~ D. José Megía y Ortiz....... 1.125!
'Burgos.. ••••••• • I'dipa Lapuerta Comitre•••••• ldem••••• Idem••••• Interventor militar d. distrito, reti-I
:Sa\amalIca...... »Teresa Pén2~ •••••••••• Idem•••••
rado, D. Or~gorio Lapuerta Oómez 1.650
• Maria del Pilar ez J Pén2. Viud.3."
Viuda •••• Comte.. D. José Pérez Blanco........ 1.125
PaleneÍa........ • Matilde del Río BaDdera•••••• uupcias. SoI'~•••¡_D. Cri_ ,.\RI. Mu~... ,.,~HlIá1.na""id. ••
D. MarceliDo del Rio Bandera ••• Hu&f. id.
• Manuel del Río Bandera•••••• Idem•••••
'Barcelon••••••• \D: Luisa Castanera Castelli •••• V"tuda •••• • Alférez, D. Cristób.1 Menacho Vicedo, 400
Bada' t.Coa~~~.~~~.~~: . I¡oz •.••••••• • Aurora Trigueros Calcerrada•• Haérfanas Solteras•• IT.::~~~I:.~: 5i~l~•~~~.e~~.s. ~~~:11.250
• Nati'fldadTrigueros Calcerrau Ilo M.o ... · c...pd6G ...,. Haéñan••Mon:uo••••••••••••••••••
,...·····1. • M.. Luisa Buelta Moreno ••••• Idem••••• Idem •••••Castdlón ••••••• M.".:~~~~~~~~~.~~Idem••••• Capitin, D. Angel Baella del Pozo... 625Idem•••••
D. Aogrl Buelta Moreno•••••••• Haéñano. »
VaUadolid...... • Pablo Aguado Porres••••••••• Idem••••• • Archivero ..' de O. M., retirado, Don
Santander •••••• D." Enarnaci6n Mu1fnez Cruz••
Lullo Agu.do Nieto •••••••••••••. 1.650
Viuda ••••
• C~= ~~~r~~~•••~:. !~..~~I~~~~ 625
Barcelon••••••• » Caridad P&ez Bati1la •••••••• Id_ ••••• • Otro Id., D. Carlos Nogués D'Aunoy. 625
M.elill. J Tam.-
Id_ ••••• eapitio, D. }o.quln Sánchez Hervás. 6.000gon.......... • Carmen Boch Boix••••••••••• •
CidIz ••••••••••1• Angda 0óIIIez Marchante••••• Madrevia- Otro, D. Juan Chacón Oómez •••••••
I da ••••• •
6.000
M.adrid { • Melitoaa S6DdIez L6pez •••••i Solteras•• Otro, D. Eagenlo Siochez Oarda•••.•• , ••••• • »Est&Da S6Dchez L6pez •••••• Hu&fanas 625
I • Juana SáDc:bez López•••••••••
.
(A) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de su madre dofia Adelaida L6pez Carrión, a
qu1en fué otorgado por I-eal orden de 2 ~ septi~~mbre
lle 1881, el cual lo disfrutará lp. interesada mientras
oontintie soltera y con aptLtud: legal
(B) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de su madre doña Fdipa Comitre Marillarena,
a quien fué otorgado por resolución d.e este Consejo
Supremo de 19 de agosLO de 1920 (D. O. núm. 187),
debiendo di;;frutarlo la interesada mientras oontinúe
soltera y con aptitud legal.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de su ImIdre doña Teresa Egido Hidalgo, a
qu,ien fué otorgado por resolución de este Consejo Su-
premo de 9 de julio de 19M (D. O. nG.m. 1&2), abonán-
Idosele desde la fecha que se ir.dica. que (.~; e'1 siguicnJC' en los que ~a eonservl'n, si n nl'cu;j(lad d~ 1111(·Vn. deela-dIa. al del f~lIE'cil1li<~noo de su mm·juo, por el cual no raciún, y pcrcibiéndulo pI)!' mallo d" ,,11 [lIt"l' durantele ha qwxladp derecho a peni:i6n, cuyo J¡"ncficio lo dls- la menor <..-dad los cXln'c"adus }¡1l('1 Ldl, ".fru~ará. la in:teresal-ia mi('lItra.~ continúe viuda y en (E) Dicha pcn,~iúli de\lc al)(lllill'SI' a la'; i Ilterl:sadas
aptltud legal para perfibirlo. por partcs iguules mienlms· p1'l'lllillleZUIII ,,,llu'as, ce-
(D) DiL'hn. pensi6n debe ahonnl's<' ('n la siguienTe sando en su pe.J:¡;ilx, ¡:;i dilti"IICI1 CIII¡JI,,' 1011 ~uelüo d(~
forma: la mitad a la viuda. nü<..nlra, etll1;:erve su actual fondos públicos y acumul.ún(jose la pallt: de la qlle
€'Stada, y la otra mitad, por pal'lcs iguales, cntre los pierda la aptitud legal 1'11 las l¡lIC 1.a con.<encn, &il, '='
hUérfa.nos; a la hembr·a. mientras p('lmanczca sollen llecesidad d.e n.ueva <kclUlariúlI. "
y a los varonrs D. Manuel y D. Marcclino, hasta el 5 (l<') Se les tran.-anil(· el hendIdo ,'[\f':ll1[e pr·r falle- .
de abril de 1928 y 20 de septil"mhrc de 1932, fechas <'11 cimiento de su mm] "(; .¡J"fltl BlalH:a 1\1"lel1" B(ld de a.
que respectivamente cumpl!rán los 24 años de edad, Longor'la, a quien fuó uluq,n..uo pOI' J'l'S' ,Iur·j{jn de este 3
cc.saada ames si obticnen empleo con sue:tlo dc f('nd()~ Consejo Supremo d(~ 14 <1" ,d,l'l'!''' (]" I!JID (1). O. nú-, ~
públicoo, acumulÍl~d0so la paIle correspondiente del¡ mero 38). debiendo ubonú,rs(JIC., a los inkl'csados por par- ~
huérfano que pierda la aptitud. legal p~ra el percibo tes iguales y mano de su tutor, a las hcmLJras llÚentras
~#.'l-~ }\~ ~\,f'. . ~~'!I t1';'iT'~
..~ .. ".<. ~~~'~:'::,...-~' ..
IOODtintien solteras y Con aptitud legaL y al varón don I en permuta de Iu. de 625 pesetns qte disfruta en CQI1- I antes si ohtienen rmpl('o con, SllrMo <1e .fondos p1íh~ícO'l,Angel hasta el 8, de octubre ~e 1941, acumu.lándose la 1~to de \ illúa d,,! capitán de Infantel ia de Mari na I acumu.liÍndoso la pHI l.e (1111'l'.'~Olldll'llll' (1(' la que pll:ldll. pparte del que pierda la aptitud legal en los que la D. Antonio Chacón López, debiendo al:)'m[usele el nuevo la aptItud legal [flam el perC:lUo en la liUO la conserve, ,C
l
conserven, sin necesidad de nueva declllraci6n. Qeneficio u. partir de la fedla c¡un se il1~1ica, que es la ~in necesidad do llUDva declaraci6n. .,
(G) Dicha pensión se abonará al interesado hasta de su ins~3.ncia, prc\'ia liquidación de las cantidades ;3,
el 17 de octubre del año actual, fecha en que cump.Iirá ,percibidas d€~de esa fecha pul' el antcllor señaia.tDlellto, Madrid 10 de octubre de 1~23.-EI Gelleral 8ecr('tarlo, ~
loo 24 añ?S de eda~. ,(1) Dicha pcn:sión se alxmal'á a los lIHt'lesaJ"s pO' Luis G. Quintas, ~
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21 sepbre. 192~OVledO Ovledo Ovledo ..
4 Jullo ... 192 Corul'l.a Cornlla CoruJla .I1 (B)
1 sepbre.. 1923 Allcante......... •
19 a¡osto.. 1923 Ovledo oo. . ' •
25 marzo .. 1923 Toledo Toledo....... Toledo...... .lI(C)
7 mayo ... 1923 Palenela Itero delaVa¡a Palene!a •••••
\ Pa¡,' Dirección ~
3[dlcbre.• 19?~¡ te::J~ ydb~~ Madrid ....... Madrid.......
.. se. PulVII ...
19lmayo I1923111dem•••••••••• ·llldem ¡ldem ..
21.junlo ..• 1922 ldem Idetrl, Idea 11 (1':)
121 marzo .. ¡I923I1Barcelona ......}IBarCelona .... )Barcelona •• , .11 lA)¡Pag.' Dirección22Ijullo.... 1923 ~e:ueJ:l /él~~ Madrid....... Madrid.......
ses Pasivas oo'
261 a¡osto.. II9231IZara¡oza .......IIZara¡oza..... 1lara¡oza .....
21Iabrn .. ·II923I·jldem.. ••• ......11 · 1 . 1I 1;4 enero... 11123 COrul'l.a......... ferro!........ Cornlla...... (O)
12 sepbre. 1922 Barcelona ...... Barcelona .... Barcelona ••••
15 Ilabrero. I1923nldem llldem Ildem fl (P)
ooIlMonteplo Militar ••••.
lAn 2." de la Ley de 2800 de diciembre 1916 .••
OOIlMonteplo MlIltar •••.•
~19 eDero 1908..........
~!ODtepfoMilitar ..Idem .lulIo 1891 .29jUDlo 1918 ..deDl .2 julio 1891 ..
4701 oojMOIItePlo MUltar y real!
ardeD 25 marzo 1856.
MlIdrld•••••••••,. Aa OoaDlrz PdIa •••••••• IVlDda.... • IArchivero l." de O. M.~ D. Mlcad MaJloz CDé-1 I.MOllar f
Oriedo... •••••• • JIaaaela Heria A1nn:z., •••• Viada 2."
D " • CoDlaadaate, D. RUl6n R ez Rodrfp 1.125CaldIa......... • PraadIca Dfaz O1Ienra•••• 1H=. Solten •• ,Callitúl. retirado. con SIU!~ comandaa
Ó. Juan Dlu Taboada 1.125
• Adela CarrlIIo 011 ••••••••• Viuda •••• • Comandute. D. SIxto Terroba Rabio. 1.la
·== AInn:z Ardelles.. Id_..... • T. coronel. D. Oamerslndo PlDtadO c.brero. 10.000
• semmo Seaaa••••• Madre•••. VbId1: .... TealeDte desaparecido en fw¡d6D de ga
D.J~ del PIDO SerraDO 4.000
» lI.vfa L6pez Tapia VIada.... • Capltúl. O. Valeriaao 011 AlODSO •• 625
Madrid 1 » Nathidad Cbozas Oarda••• 1Hu&fllIIa.IVlDdI: ITealeDte. D. MUDel Cho%lS y Barba .
:dem•••••••••••1» l'IormtIDa Rogdla Sotow.-, • I . 11 ~~&O P&'c:z Viuda •••• • A1f&t'Z, D. Leandro Delgado femtndez '00 Inero 1908 .
. » ...del CIInaea Blaal:eJ Noyo
.dma..... •••••• • Dolores lI.vfa BlIDco Movo}HDirfanall Solteras.. Capltúl. D. Ram6D Blaaco Alvarez 625 julio 1891 .
» E10Isa~Mart/n.... ••• Capltúl de fj&dto para efectos de retiro,
·d_... »AII&da Ouda ..rtfn (ld_ Id_•••• J 2." tealeDte de Alabarderos, retirado. O'Pe-! 6':5 enero 1908 ..
. • Ibrfa o.da M.artiD ~ dro O&rcia Herram: .
1m. y Oeroua. • R.-cdb Oarda O1Ie1T1!l'o. Viuda.... »lAuxilIar de 2.. clase de Intendencia mnttar1
D. MarIano 011 Saates. •••• •.. 1.050
yerrol.......... • AMia Heni L6prz JiIadft.... VIada ••• ·1Ca¡:~'::t.~~. ~~~~~..~: .~..~~~ .~.~I 6.000
BarceI_·i·····D.=..o~ci.e·E;~ Viuda.... »ICapltúl. D. Pedro Sansa y Oallego •••••••••11 625
1Dfu de Hernn •••••• Hnáfano. » 1
- JI.: • los DoIons Ibuafrez
.I'.spm:a y Dfaz de He-
KllrdayN rn:n.. ••••••••••••••••••• Huáfana. SoItera•••.!Capltú. retirad., D. 00mra10~ de Es-'l '001 00110 enero 1908 .
. J- A.atomII R-.fn!z de Es- JMI'U Y ferntndrz••••••••••••••••••••••••S
~ y Dfaz de Hl:I'mll. H.&faao. • 11D.- M.: Mupdla Ramfrez de






(e) Se le con<nle jJ¡icha pemn6n en vez de lQ¡ que
pudiera correspoJUbrle por SU esposo, el comandante ík
InfanteI1a D. Jooé del Pino Martlnez.. por ser más be·
neficiosa La de SQ citado hijo, a partir desde la fecha
que se indica, que es el siguiente al fallecimiento (l>:
'Su marido; la cobrará con; carácter provisional e fnterin
conserve su actull1 estado civil, pero a reserva de
reintEgrar al Estad<> las cantidades percibidas, si d
causante apareciese.
(A) Dicha. pens.i6n se le a.bonará mientras perma-
nezca 'riuda, desde la fecha que se indica, que es el si-
gu,ien1e dIa del fallecimiento dEl SQ maridO, cesando en
el beneficio si obtiene empleo con sueldo del Estadl', Pl'()-
VÍIIlCia o Municipio.. Se le ooncede en vez de la que ~c
oor~Die por S11 esposo.
(B) Se le tnulsmite 'la pen6i6n vacante por falle-
cimiento de su madre dOlía Tim<>tea GUE'Vara Martíllp.z,
3 quien le fué otDrgada en. 29 de abril de 1913 (D. O. nú-
mero 97). Dicha pensión se le abonará desde la fecha.
que se indica.. siguiente día al fallecimien.to de su ma-l (D) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
dre, debiendo disfrutarla rnientr!lS e('nserve su actual Icimiento de su madre dolla Eugenia Garcfa y Pérez, n
esbldo ci:v:il. qujtl1 fu~ otorgado por real orden die 24 de marzo de
1800 (D. O. nLím. 110), debiendo percibirlo mientras
wntinLío viuda y en ~ptitud l¡:;gal. .
(E) Dicha ¡pcns16n so abonará a las interesadas pcr
paJ"tes igualos, mientras permanezcan 1S0ltET!IS, cesaIUio
untes si obtien,en Ctrrrplco retribu1do 'POr fondos pt1bliC"S,
y ue¡unuhúndosc ll1 'P'!1l1.o C$:J:rresp,ondiente de la qU/3; tl
pierxl,n la aptitud legal para el percibo, en la que la O
crwservc, 8in Jlecl,~id!ld de nueva decl;a.raci6n. j.
(F) :Dicha pcnsi6n se aoonará a las interesadas pc'r , ~
'¡Htl'll'S iguall's, ddJiondo pcrdbirla mien;tras permane,>;-! El
<:un SOH(TaS y si alguna pjerde la aptitud legal pa1"1I. 1 :.,
pI percibo, su parte acrecerá la de la que lA conserve. ~
sin necesidad <le nueva declaraci6n.






Excmo. Sr.: PrJr la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta. feeha a la Dirección ge-
neral de la. Deuda y Clases Pasivaa lo siguiente:
«Este Consejo .Sup~mo, en virtud de 1as f.acul-
taO.es que le confiere ll¡. ley de 13 de ene:rp de 1904,·
ha declarado tienen derecho a pensión. con carác-
ter provisional y con obliga.ción de reintegrar al
Estado las cantidades percibidas, si [os causantes
apareciesen o se acreditase su existencia, sea cual-
quiera el lugar en que residan,· los co:m.¡>rendidos
en la unida relación, que empieza eon Antonio
Fernández Martínez y termina con Niocanor Ber-
mejo Sánchez, cuyps haberes pasivos se les satis-
farán en ~a forma que se expresa en dicha rela-
ción, mientras .conserven la aptitud legal para el
percibo,. y a los padres en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento a favor del que
sobreviv&; además. determi:nándose por la regla ter-
cera de la <real orden de 30 de septiembre de 1922
(D. O. núm. 221),. que los euerpos deben ser rein-
tegrados de las cantidades que hubiesen anticipado
con las pe:I:L9iones que se declare~ se consigna la
situación de desaparecidos de los causantes y se co-
munica a los jefes de los cuerpos la deelar.a.ción
de estas pensiones,· conforme a la. real orden de
20 de febrero último (D. O. núm. 40), para que
si hubiese ilugar a la apl:i<:ación de 108 preceptos
legales sobre reintegros,. se lleven a efecto las liqui~
daciones y deducciones oportunas, debiendo tam-
bién tenerse' en cuenta lo que prescribe la real
orden de 30 de julio de 1923 (D. O. núm.. 166».
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento. el de los /interesados,
cuerpos o unidades a que pertenecían lo.s causantes
y demás efectos.
















en que se les
consigna el pago
Dial Mes rAfio
Leyes o reglamanlos Fecha en que debe
empezar el abono
qoe de l. pensión






Relaci6n. que se cita.
CLASES




































Ancha, 14, 3.' \ Barcelona ••••
llenlganín Valenc!a .
Gral. lJarce1ó, 2•••.••• 1Melllla•••••••
IB ·,rccl~na ..•...
I:a:~a::~ : : : : : : :
Idem IIBouza lldem .
I
Almería Almeria • Almer!a ..
Barcelona Alhama de Granada Oranada ..
Málaga Santa Ana, 9 Málaga ..
IBadajoz .••••• ,. Olivenza .• ~ .••..•.•.• Badajoz •.•.••
Idem Fuentes de León Idem ..
Salamanca...... famames •.•••••.•..•. Salamanca•••.
Or:ll1acta •.•... ·IIECCC-HOlllO, 6. ·,: ...• ·.1 Or~nada .•••.•
A",la Navalpcral de ¡ mares, Avlla ..
Idem Cervantes, 17 Idem ..
Castellón .. Alcalá de Chivert Castelión ..
Orcnse........ Padrenda Orense .
Toledo ..••..... Estrella de la Jara Toledo .••••..
Oranada Mntril. Granada ..
!lJicant~....... Crevillente Alicante ..
Cádiz Plaza de Castdar, 15 .. Cádiz .
lJurgos •••...... Pinilla de los Moros •• Burgos •••••••
'Pontevedra. ..•. S!lled,¡ •••...•••••..•. Pontevedra•••
1922\ Zamora ••....... Casaseca de las Chanas Zamora •••.••
Pag." Dlr~cclón
general de larV 11 1M d 'dDeuda y Cia. \ a ecas......... .... a n .......
ses PasIVas.•.
Guadalajara ..•• Membrillera ..•...•••. Ouadalajara ••
Albacele Tarazona de la Mancha Albacete :.
Logroño Trev!ana Logroño ..
Salamanca Casas del Suizo, 2 Salamanca ..
Pag.· Direcclón \
general de la Colmenar del Arroyo. MadridDeuda y Cla- ......
ses Pasivas... ,
Valiadolict ..••.. FlIensaldaña .•.••••••• Valladolid •••
Salamanca•.•... Pollo Martin, 28 •••••• ')alamanca .•.






















f8 jollo 1860 y 29 juniol25 1918 Y R aGuerra
20 lebrero 1923 (0,0.\'















·::.-rla ~*·~·I·AJrtonio FerúDclez MartiIlez ••• ·1·......- . Sargento, Francisco fernindezll 227
,l\J,We • • • .. ... .--aua~ .... •Socorro A.mat f10l"eS... ••••••••• • Amat .
Onoada •••••••I~e:~c:r~f.::::::¡Idem..... Otro. José M,' Sin hez PnCbOI·lll.570
MAlaga••••••••• IMamod Sánchez PÓ"eZ Padre Otro. Manuel Sá~'hezMéndez. 1.570
Badajo:! ••••••••lAD"?1IÍO FerIlández Martinez .• ,. ¡Padres Mdllla, &9...... Otro. Manud femández fuen'l1.570
Maria l'aeutes OUenero 1 tes .
ldem••••••••••• I'duardo DomÚlpez Aguilar •"'IPadre •••• Cabo, Alvaro DominguezCbaves'1 431
Sa\anWlca IAbdóa d., Arriba MartiIl Padres Otro. Bdi~ariode Arriba Sin:\ 431
•••••• RegiDaSáncbezCorto........... '" chez .
Idem••••••••••I~~I1~~&P~~::IIdem..... Otro. Luis Almeida Hernánd
1
4111
Idem '1105~ Sánchez •••••••••••• Madre ¡cargento. Slgifredo Criad Ra·
CasteUÓD••••••• Viccnta Sancho Barceló Idem..... O:;.'g,Sj¿~évi~;~i.;·é~~ai;·S~: 1.227
cho 1.570
Qrense....... ••1::1I=~~:::::::::Padrrs... Cerlfio!a, 42....¡Otro. Francisco Alvarez Alvar 1.227
T I d 1FranciscoJ~ Joárez .. •• . . . . .. 'dem Cabo A d é J M d,. e o......... Casiana Maquedano Cantero....· .. .. • • n r s orge aque ano 431
Oranada ¡Antonio MO<rDO Vizquez lpa:'re Otro. Mateo Moreno González I 431
Alicante ¡Vicente Uedó Ardid Id.m..... Comeh. Vicente Lledó Candela; 364
C!dlz ILn::U~~.~~.~~~~..~ ~: lViuda Reg. Art. Melil1a1Sa~e.~t.~••~~o~:~~ .~~:~~ ~~r.e.~~11.227
Burgos••.•••••• /faix Srbastiia Ortega...... ···lpadres••• 1d.(Orupoligero>ICabo•Baldomtro Sebastián Fer'l· 449AnIda Frru.tDdez castillo.... •• nindez " .
P t-.. IJIl&JI Ami.o SU "\Idem Id 10t e_o' Am' Q' I Ion e.cura••••• .NiandraQuintelaSOto......... ..... em........... ro........ Iqne .go UIO ea.
..._ IEvaristo Srvillano PerdigÓD ·····lld Id (Id. talI l Otr fél' S '11 A Ó
......ora •••••••• Joaquina Antóa Pirez........... em.. ••• • mon a o. IX eVI ano ot n •••
I I
Madrld•••••••••!~~:r::;;::::::::::IId_..... Id. (Id. montallall0tro, Santiago Pardo López...
G dala' a ¡Cipriano Martfut;Jlde Mingo ····IIdem IdemUaPf'o 1Otro, Dionisio Martíoez car-lna lar •••• Pascuala Carballido Vl1lanneYa.. • •••• ..- ballldo .
fJbacete ••••••• ,Pedro Nuarro Oan:fa ,Padre •••• Idem••••••• · •• ·1 Otro. Justo Navarro PiclZO ..• (1
L li ISUftStr., Diez Abad •.•••• ······lpadr- Idem ITrompeta. francisco Diez ve-Iogro o ...... • Nemes!a Velandla Ortiz ~~ ...' ....... , ... / landia5alamanca•••••• IJosé PúeZOan:fa•••••• ::::::::.lpadr., •••• C. lng. Me1illa•• \Cabo. SiI~~;ir-ep~~~~' ;¡i~~s':::
M dr'd ILrandruVegaSamper···········1Pa..- Id Otr C I V Val......... Maria Veabml'BotdIo ..."" ••• em.... '" •• " o, ar os ega entura ••••
" '1 .,.•......
lal1adolid ••••••!~.:.~~~~:::::::IIdem••••• Idem \Otro. Daoiel Oarcia Plac.,. •.••
.Pedro Beuito 011 .-. 1 . .Salamanca•••••• 1CatalinaValle Iglesiu lldem Idem Sargento. Ranuro BeDlto Valle. 11 1.227
CÓ d b IADdris NirtoM~ ••• .. • ..····.I ldem Idem ISoldado 1.". Bartolomé Niet°l 340r o a....... 1S3br1 Notario R1!JZ t .. .. . .. :: .¡ Notario ..
Oranada ¡Bena Torrrs OUtiérRz ¡Madre Reg. Art, Melllla(Grupo ligerol Cabo. NicolásChamorro Torres 449
• '1 IPlicido Sánchez MartID ·········IPadr c.' 'rt M l'lla Ot M' Sán f
"VI a IBadia fragua Rosado ,..... es.... el. ro. arlano chez ragua. 431
B l IBlas Arbiol Bidsa ·······lldem Id Ot J é Arb' I Rarce ~~."'" ¡MarIa Romeo MOlJüliez......... em.. ro. os lO omeo...... 431
Val .. - \Ramón SllJoz Caquerella•••••••• 'llda Id Ot R' d S G'enc.a., ..... , l:::abina OUitart MalloJ............ .m..... em ro. Icar o 3nz ultar!... 431
~.. Oral MeJilla'IManod Blanco fernáDdez••••••• \Padre Jdem ISargento. Francisco BlancoCas'j',



























en que se les
consigna el pago" .--
Jaén Jaén. (Horno Mires, 2). Jaén .
Oo.rona Monoll5 Gerona ..
Cfndad Real. .. Puebla del Príncipe Ciudad Real .•
Navarra Echarri·Aranaz Navarra ......
B~<lajOZ 1~',rtCra dd Duque /Ba.daioz •••...
A!lcante .. , f·.Iche (Ramón Jaén, 16) Aheante ..
Zaragoza•.....1La Ahnllnia de Doña/Zaragoza ..
,. ()o(!lna •.••••.•••••• I •
192111Sevilla ¡¡Sevilla 1Sevilla •••••••
,





Ooblerno MUiIar . . j
o Autoridad que PenslOn
debe dar coDoci- PareD- Cuerpo anual . Leyes o reglamentos
miento a los int~ NOMBaES tesco coa o uaidad a que C L AS E S que sedle I qua
resados y a los perteDeclan canee e •
Cuerpos de los interesados los los causantes y Dombres de los causantes o
aquelK'rtenedan causantes ----1 .
los ausaotes I 11 Plas. els./, IIDía Mes Afta I Pueblo I ProvlOcla -
- - , __ - 11
PaleDcla••••••••{Franc:lsco Cabezudo EnclDas ••••jPadres .•• Caz.Alwtara,14ISoldado 2.", Jullin Cabezudo¡ 346 75/.
1
1 agosto. 1922 Palencia 1 VJ!laconciero .•••..••. Palencia .•••.
aamoua OoDZilez OODzaIez. '" • I OODZález. •.. .• I
. I J 8 julio 1860 y 29 jnnio Pa~· Direcci(,,,
Madrid••••••••• IEuriQUebl Domioguez Heredia••• Madre•••• Reg. Art. MellllalCa~o, Julián Dominguez Here.¡ 449 SO' 1918 YR. O. de Oue· 1 ldem 1922\ g(,~pral de la~Znrita, 38 IMadrid ..dla............. ••••.•.•••.• \ rra 2J de febrerol923 I !lellda y Cla,\I '{D. O. nlim. 40) .... ses Pasivas .
Alloaute IAloDsoAseu.sioBeléD·· •· .. ·/Padres C.a lnt." Larache' Soldad? 2.", Cayetano.Asensio 328 50. 29 idem 1921/'/Alicante /AlicantC IAlicante .
üeronaycomel.ITeresa 001BlS Pastor ! I Oomls "
QraL MeliUa•• EugeuiaJuauola Martlmor.. " Madre.... 'Otro, carlos Viñas Juanola 328 50 Oerona ¡'iglleras. (Mnralla, 1) . perona ..
Lngo••••••••••• SabiDO Rodriguez L6pez Padre.... Otro, Manuel Rodríguez Pérez. 328 50 Lnl!,0. .. .. . .. S. Ped ro de Pigara ,n¡;:f"·¡j' ..
Carulla Marcdiuo frandíD Barrelro Idem..... Otro, Cleodoro Oundin Crespo 328 50 Corllña, SobrcJo on eve ra .
Urlda y Comela .
Oral. MeUlla; Pedro PaIauJordi: Idem .•••• ,C•• IDt.&MeUlla tro, Francisco Palau Pons.... 328 50 Lérlda l.Ies Lé~lda ..
A1I&:leIt~.I~~~e:~.:.:::::::::¡Padres.•••¡ Otro, Jos~ Adsuar Penalva 328 50 Alicante Crevillctlte Aheante .
COrullay~lDel·IJoRCerqu~ arta···········lldem • tro, .0 I'eroso Cerquetroj 328 Corul'\a Oca Corul'\a ..Oral. Melilla.. Josefa QudJO Lema •• .. " Quel¡o . • ..
Valladolid J' C.·IAbcI~D Rcdrigaez~••••••• ·jldem..... Otro, H010rio Rodriguez pas-l' 328 50 Valladolld ...... 1:as(ronuevo deEsgueva Valladolid ....Oral. MeWIa. Daniela Pasaia del Olmo........ I . eua .. .. . •.... .... .... .... .. \ . ,
Fnucisc:o Oómez L6pez......... Idem..... ' . Al bacele .....Albacete f"~-dida C~-~~ n..~r6 j. , Otro, Pedro Cérnez carnarasa ·1 328 SIl ldem I 1 ldem 1922 Albaeete Alm,lIIsa ..
'. __5&.-"" D...... \ I ..
Jún....••.....• EariquetaBe1mODte&llo ,Viuda.... Otro, I.rn Antonio Almagro 328 5('
-' .. I Huesa ' '
O.eroaa ••••••• .1Narciso I.JoretSureda..... ...... Padre..... Otro, Vicente Uoret Pagés 1 328 51
.::¡udadaal....IE~~:::::::::IPadres... C.·IDg. Melllla•. Otro, Miguel Oarcía ~arcía... 328 5(
Nanrra•••••••• , osUllguel OarmeudiaJaea..... IPadre '" /'Otro'JUllán Oarmendla Iza.... 1 328 50
Badajos ••••••••1 CoIder60 Ulrer!» ••••••• jPadres... Otro, Angel Calderón Senan-t 328 50lbImoua SeDaDdres Oaraa.... ••• dres I
AUt;l.lIte·· ••••••• J~'::~:~i:oIs/=l:.::::::::::jldem..... Otro, Diego monis Calvo.... 328 50
:L;a~' II;:.~~.~~~::: IdelD..... Otro,Julián CasaoStnchez.... 328 50
SeYllla ¡AntoniO JIISlo Na_ Padre C."lng. Larac~e. Cabo, Antonio Justo Outiérrez. 431 251 129 ldem ..~ollq ••••••• D". f'nadsc:a AmIu. Matute •••• Madre.... aeg. Art. MeUlla Sarcento, D. Bias Manrlque Az- ( ¡ 1I 11 - I ñ 11 {A
cODa............. 1.227 OO\'ldern................. 3 dicbre.. 1922 Logrofio, Lop:rono Logro o .
Cáceres ... ••••• NiClDlCll' Bermejo Súdlez....... Padre.... e: IDg.l.arache. Soldado 2.., Vicente Bermejo C Cá
. , . . Díaz 328 50 29 agosto 1921 Cáecres Santiago dei ampo... eeres ......
• 11 11" .
(A) SeJe abona desde la indicada fech3, siguiente dIa al del fallecimiento de su mandil, D. Amado Maorique FernáDde-z~allén'zúe Cabol:ella, rellrallO.
IrIlldrid 5 de 9l;~ubrede 1921.-El G~nera1Secretario, Luis Q. Quintas.
Excmo. Sr.: Por la Presi,dencia de este Consejo S u-
premo se dice con esta fecha a la Direcci6n general de
la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha l1e-
cla.rado tienen derecho a ¡pensi6n, con carácter pro\'Í-
sional y a>n obligación de rei.ntegrar al Estado las can·
tIdades percibidas, si b causantes apareciesen o se
acreditarse su existencia, sea cualquiera el. Iup-ar en
que residan, )0; eomp.rendidos en ],a unida relaci;5n,
que empieza con Jacinta SantamarIa G6mez y teJ:ll11i:la
con Adela Jiménez Escobar, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la formjl. que se expresa en dicha
í
, i
reIa~6n, mientras conserven la aptitud legal paI'u el ven' a efecto las liqui<1nciollC'S y d('dll~ciones oportu-./
IpercIbo, y a los padres en cop!U,ticipación y sin nC- nas, dnl,il'n<lo blnl,i{~1l II'I]('IS(' en cllentit lo que pre.s· I
cesidad de nuevo señalamiento a favor del que sobre· cribe la na! Ol'den dl' :J(J de julio de 1823 (D. O. nú· ¡
viva; además detel'mi núndose por la regla tercera de mero] (i(i) ». ¡
la real orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. na· Lo que d') ot<lnn <Id SI'. 1'1'(;,identc manifiesto a V. E. I
mero 221), que los euerpes deben ser rcilltC'gl'ados de pal'a Sil cOnCCilllil'lJiIl. ('1 de) los inter·csados, (;uQ'pos o I
las cantidades que hubiesen nnlicipad0, con la!'> pe!]- unidades a (¡lle P!'I+'J1{("nll Jos ('.8 11 ,;[\ 11 leS y d~nHí.S J
siones que se declaren. se consigna la sitUación de lk~- I efectos. Dir,s ¡Ttlll1'l¡e a V. K muchos años. MadrId 4j
a.parecidos do loo cauFantcs v se comunica Il. lo,; de octubre de 1023.
jefes de lee cuer1lo; la declaración de e;;tas. pcnsion':lS, I El Gener..l Pecret..rlo,
conforme a la rea1 orden de 20 de f('Ohrero último, Luis G Quintas 1'"
(!D. O. nllm. 40), para que si huhi<\-;e lugar u la apli- j • • 1 $-
caci6n de lps preceptos legales sobre reintegros, EC He· 1 EXlCIIlO. Sañor... .
H
;\o ·f ... .v...."
DILI M" ¡AaOI
'" PedII. ea que Delepd6n de
de!:lc ezpear el H..clend.. de, la
abollo provlneLt
de Lt penllón eu queII i se 1" eon.l¡na
¡ el pa¡oCta.
PaII6a -
anal 1.eJeI oreaI--qae se In
concede qlIe













--rl I U--I-;I 11-1-1-11 JJ 1-.. -
.. •• I iI -¡. iI g ,\ • ' 10 l. l"ldtllda ~-,
de 10011lterna401







(A) Et pereibo de esta pensión deberá verificarseI(B) Previa. liquidación y deducci6n de las ca.nti(1AdeQ~ liquida.ci6n de la que. C$lIll.O viuda &!l capitán, perc.ibidas en concepto de Guardia- Civil retirado, y a
~dlU1tEl gr~ D. VaIentin G6mez Sepdlrveda, cuya pe.nBi.6n ha ren.unciado a partir de la. indicada
-ren!a. percibien«b y a la ctlal. ha renunciado a par- (('Cha 1,0 de agootx> de 1922-
fu de la. indicada freha de 1.· de agoo1p de 19~2. (C) La percibirán en coptU'ti.c,ipa.ci6n basta el 22 de
~ u ..ljM:lldaSa ~ IMadre Afrlca,liI.. • IT=·.~~..~~~~..~~:1 346\ 50
JIl&l ~ SMs .0IIt1s. PMn:.... Cblclana, 17 Soldado 2.', Ala.mo Sita Na1
. • rrete.. ,..... S28 1..e)'es 8 de 1860 de Iullo
a-.. ~IbrIIosaTaIaftn.······I......_ Sanfemand 11 Cabo J-~B bo R"""'- 431 y29dejuDlode 1018,
...,""""' u. AJatoaIaltodrfgMz rouI""... o., va<: ar sa ~'5MU. y realordtll de Oue-
_Mir6BeM1:. . . rndo2Oddebrerode
_ =_ou .I ····· _ a.' J Mi.. M~du... ~ "" 0 ...
SakiDaal•••••• Weac:esbooHmlilldczJbaález."fPadre .... AfrltII, 68 Sar&mto. Permfn HmWld
. Dejarano 1.227 00
VMIMIoIId IsabelotleB~J1WI _ PIdra f ~LLaracbe 4lSo1dadO. 2.' Eusebio de BI&I!I.080 00
...... Ot:aoftftQlIiIItJml1I.a no.faguu •••• • Qulntanl11•• '" .
Vl.r.c:aJa IADtoaioSan r..rtaioTraeba PIdn: San Fernando. ul~c~~~~.~~~ ..~~~~1 431 25
7.I:J:I&ou J:'JIc:arud6Il e-uro Curtero.. Vl1Ida •••• Caz.c:~.~~~I~~0:.~~~.~~.~~~.~.~11.'I8800
Baroeklaa ~AlMelaOan:fa Madre•••• 1I.frica,.68....... Cabe, VlcenteferrindlzOar~1 431 25
C· 0nL Me1iIlL e.-IoRos~ Vlada. San femudo. 11 Hena40r l.·. Ramón Cuten
. VIIa 2.750 00
ChI4ad a-I D.- AIIa.OIII It!IesiIs }Madre Idem. Suloofldal, D.J~Oómez M 12.210 00
CI:rI:eDóa J~ ROCll JIarlia 1'Ildre. •• Afrlca. 68 ,Sar2eDto.J~ Reca AIblol 1.227 00
CIt F_Tripero Jlar.tfnu Padree San remando 11ISo1dado 2,', Antero TrI¡nero! 328 5CIenea......... I>omiJI&a lIAItfJIez AkoImero..... ••• 'Martlnez .
~ J~~~ IIdeal Idea. /Cabo, A&ustfn López Dinla 1 431 25)1dem
,..n. /JuaSoloRodrfpez.·:::::::::::IId id ISold.do 2.', Cayetano Soto JI-! 328 50 .
................... lraadnlfllllláH2l1Me11o..... ••• em..... em........... ménu .
Já ·.. ID.- LaiIa Martiaez 8MTlIPn IVlada •••. .Re(. Art. .elll1a¡SDbGfIcLtJ. D. Vicente Su:ll
Lara • ... • •.. • .. •• ••• • ...... 1.110 00
MdrW IAatoaIa UzanI o.adaIape IMadre •• .lCerllIoLt,42 lsargento.Jes4s SúlcbezLúaro 1.1701 001
noviemhre de 19~', en que falleció el Juan, y de9de
d.icOO d1a, por le. Leandra, que la disfrutará mientras
se conserve viuda.
Madrid: 4 die octubre d(~ 1923.-El Genera!!. Secretario,
I.tuiB G. QuMttaB.
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:M.ADR:ID.-T.4.UJl:l.m'l DEL D.s:Poorro DlI U. Guu.ai I P,
B
s l!on:uto~-:~.~:IPMrelI IMel11Lt, 5O_••••• \Otro. José Súlcbez Pascu•••••
IttAlatoll1o f:saibaao I'.Ic:obar..¡I.se.••••• CaifioLt, 42.•••• Olro, Adolfo I!Icribano JlménezAl~ •.. •• ..IAdela jImálc2l!M:a1JM" . 1.570\ 001.788 00
Pa¡d: Dirección
llapto •pm( ¡eneral de la\TetuAn de !al VletorlulMadrl .
Deuda y CitIe.¡ (Topete, ~).........
Puiya.~r'••• ,.
29lldem 1921 a~n VllIacarrlllo 'Jaén .
1 Idem 1922 Orellle Orense Oren.e .
1 Idem 1922 arraiona Mol! Tarracolla ..
Illdeut 192 Salamanca , La Sierpe Salamanca .
13 !Ilayo 1m Valladolid Valladolid Valladolld .
V ~Bilbao (Concepción, 12'IV'••Izcaya. primero).... .......ya , .....Zara¡on· Morato del Jal6n ¡zulion •••••
Barcelona ¡Barcelona (Mediada de Barcelona
San Pedro, 24)...... .. ..
M'Ia.¡a1.. .. • Melllla............... •
Ciudad Real Ch.dad Real CIudad Real ..
<3. de la Plana.. efllscola CUte1l6n .
Cuenca......... Verdelplno de Huete•• OUena ..
llliO• to.. 11922( OuadalaJara :.. • Valdenoches. •• .. • Ouadal"lara ..
Avlla Avellaneda Avlla ..
IJa~n ¡IIAndúJar (Victoria, 13). 'IJa~n "",
'pag.' DIrección
¡ral. de la Den- Carabanchel Bajo (doc-, ..adrld
da y Clue. Pa- tor Esquerdo, 19) ... .,'" ..... ""
.IvaI •••••••••
Salamanca .... "/Mleza. •• •..... ....... Salamanca....
¡La Roda (calle Orande Al" tA1bacete ....... ".O'unda 2) "ICe ~......OOK:. , •••• , ••••
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